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RU 2 281 831 C1
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòüñ  ê ëèòåéíîìó ïðîèçâîäñòâó, â ÷àñòíîñòè ê ñïîñîáàì
ïðèãîòîâëåíè  ôîðìîâî÷íûõ ñìåñåé ïëàêèðîâàíèåì.
Èçâåñòíû ñïîñîáû ïðèãîòîâëåíè  ôîðìîâî÷íîé ñìåñè ïëàêèðîâàíèåì, âêëþ÷àþùèå
åäèíîâðåìåííóþ çàãðóçêó íåîáõîäèìûõ êîëè÷åñòâ çåðíèñòîãî íàïîëíèòåë  è ñóõîãî
ñâ çóþùåãî ñ ïîñëåäóþùèì äîáàâëåíèåì ðàñòâîðèòåë  è ïåðåìåøèâàíèåì äî ïîëó÷åíè 
òðåáóåìûõ õàðàêòåðèñòèê ñìåñè [1].
Íàèáîëåå áëèçêèì ïî òåõíè÷åñêîé ñóùíîñòè  âë åòñ  ñïîñîá, ïðåäóñìàòðèâàþùèé
ïëàêèðîâàíèå ãîð ÷åãî ïåñêà æèäêîé íîâîëà÷íîé ñìîëîé [1]. Ïåñîê íàãðåâàåòñ  äî 163°Ñ,
ê íåìó äîáàâë åòñ  ñìîëà è ñìåøèâàåòñ  ñ ïåñêîì, çàòåì ââîäèòñ  âîäíûé ðàñòâîð
óðîòðîïèíà. Íàíåñåíèå ñìîëû íà ïîâåðõíîñòü çåðåí ïåñêà îñóùåñòâë åòñ  ìåõàíè÷åñêèì
ïåðåìåøèâàíèåì, êîòîðîå íå ìîæåò îáåñïå÷èòü òîëùèíó ïëåíêè ñâ çóþùåãî ìåíåå 4 ìêì,
÷òî îáóñëàâëèâàåò çàâûøåííûé ðàñõîä ñâ çóþùåãî.
Çàäà÷åé èçîáðåòåíè   âë åòñ  ñîçäàíèå ñïîñîáà íàíåñåíè  íà ïîâåðõíîñòü çåðåí
íàïîëíèòåë  òîíêèõ (ìåíåå 4 ìêì) ïëåíîê è îáåñïå÷åíèå ïîëó÷åíè  çàäàííîé ïðî÷íîñòè
ïðè ñíèæåíèè ðàñõîäà ñâ çóþùåãî.
Ýòî äîñòèãàåòñ  òåì, ÷òî çåðíèñòûé íàïîëíèòåëü ïëàêèðóþò â ïñåâäîîæèæåííîì
ñîñòî íèè. Íàïîëíèòåëü ïðèâîä ò â ïñåâäîîæèæåííîå ñîñòî íèå è ñâ çóþùåå ïîäàþò â
âåðõíèå ñëîè êèï ùåãî íàïîëíèòåë  ðàñïûëåíèåì.
Ïðè ýòîì ñâ çóþùåå íå ðàçìàçûâàåòñ  íà çåðíàõ, à äèñêðåòíî îñàæäàåòñ , îáðàçó  òåì
ñàìûì òîíêèå ïëàêèðîâàííûå ïëåíêè ñ ìåíüøèìè ëèíåéíûìè íàïð æåíè ìè è, êàê
ñëåäñòâèå, ñ áîëüøåé óäåëüíîé ïðî÷íîñòüþ, ÷òî ïîçâîë åò ïîëó÷èòü çàäàííóþ ïðî÷íîñòü
ïðè ìåíüøåì êîëè÷åñòâå ñâ çóþùåãî.
Ïðàêòè÷åñêîå ïðèìåíåíèå ñïîñîáà ïîêàçàíî íà ñëåäóþùåì ïðèìåðå. Ñìåñü, ñîñòî ùóþ
ïî ìàññå èç 100% ïåñêà, ïñåâäîîæèæàëè è íàïûë ëè ÷åðåç ôîðñóíêè
ëèãíîñóëüôîíàò (ρ=1,25 ã/ñì3) â òå÷åíèå 30 ñ. Ðàñõîä ñâ çóþùåãî ñîñòàâèë 3% îò âåñà
ïåñêà. Ïðèãîòîâëåííà  ñìåñü ïîêàçàëà ñðåäíþþ ñóõóþ ïðî÷íîñòü íà ðàçðûâ, ðàâíóþ 0,40
ÌÏà. Ïàðàëëåëüíî èçãîòàâëèâàëè ñìåñü òîãî æå ñîñòàâà, íî ïóòåì åäèíîâðåìåííîé
çàãðóçêè âñåõ êîìïîíåíòîâ ñìåñè è ïåðåìåøèâàíèåì â òå÷åíèå 135 ñ, ñðåäí   ñóõà 
ïðî÷íîñòü êîòîðîé ñîñòàâèëà 0,30 ÌÏà. Ïðîâåðêà ðàâåíñòâà ñðåäíèõ çíà÷åíèé ïðî÷íîñòè
ìåòîäàìè ìàòåìàòè÷åñêîé ñòàòèñòèêè ïîêàçàëà ñóùåñòâåííîå, çíà÷èìîå óâåëè÷åíèå
ïðî÷íîñòè ñìåñè, èçãîòîâëåííîé ïî ïðåäëîæåííîìó ñïîñîáó. Òàêèì îáðàçîì íà ëèöî
òåõíè÷åñêèé ýôôåêò ïðåäëàãàåìîãî èçîáðåòåíè .
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Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíè  ôîðìîâî÷íûõ ñìåñåé, âêëþ÷àþùèé ïëàêèðîâàíèå çåðíèñòîãî
íàïîëíèòåë  æèäêèì ñâ çóþùèì, îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî ïåðåä ïëàêèðîâàíèåì
íàïîëíèòåëü ïðèâîä ò â ïñåâäîîæèæåííîå ñîñòî íèå, à çàòåì ðàñïûëåíèåì ïîäàþò
ñâ çóþùåå â âåðõíèå ñëîè êèï ùåãî íàïîëíèòåë .
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